Caso sucedido con un soldado voluntario del Regimiento de Infantería de Cazadores de la Corona, el qual fue sentenciado a muerte en lahorca por el Consejo de Guerra en la ilustre ciudad de Valladolid, y executada la sentencia, llevándole a enterrar, dió señas de vivo, y se le aplicaron varios remedios ... by Anonymous
CASO S U C E D I D O 
CON U N SOLDADO VOLUNTARIO 
del Regimiento de Infantería de Cazadores 
de la Corona | el qual fué sentenciado á mu-
erte de horca por el Consejo de Guerra en 
la ilustre Ciudad de Valladolid 7 y eYecu* 
íada la sentencia^ llevándole á enter-
rar 5 dio señas de vivo, y se le apli-
caron varios remedios. Con lo ae« 
más que verá el curioso* 
Oí d , mortales, cid el mas admirable cafo 
que han oido ios que viven , 
n i fe ha vifto en muchos anos-
¡Y para poder decirlo , 
aunque con eftilo l lano, 
para que tengan noticia, 
de la protección me valgo 
de la Reyna de los cielos, 
y su Hijo foberano. 
Dios quiere que yo lo explique 
folo como haya pafado. 
Un añadir ni quitarle, 
porque es lo mas acertado. 
iV pues dcíean íabeilpj. 
principiare de contado 
á referir el fucefo^ 
porque quede divulgado 
lo que en la era prefente 
con un Soldado ha pafado. 
En una Ciudad iluftre, 
que Valladolid llamamos, 
fe hizo un Confejo de Guerra* 
en el qual fue fentcnciado 
al fuplicio de la horca, 
dentro el tiempo prefixadoj 
un Ufar de la Corona, 
Regimiento que con lauro 
cnarbola fus banderas 
en hqpioi: de Carlos QuartOi 
tn el d u veinte y nuebe 
de Diciembre del pafado ^ 
m i l ochocientos y dos, 
para efearmiento de malos. 
¡Y faliendo los Señores 
del Confcjo qut formaron, 
leyéronle la fentencia, 
la que efeuchó reíignado, 
porque quería pagar 
fus delitos humillado. 
Y apenas fe la leyeron, 
dixo á si mifmo Mariano , 
que aíi el reo fe llamaba 
de quien vamos ahora hablando: 
qué has íacado de efte mundo > 
mas qoe morir afrentado! 
Y conociendo que el tiempo 
ya fe le iba acercando 
de que al tribunal divino 
ha de verfa prefentado , 
dice que inmediatamente 
un Frayle Carmelitano 
iraygan para confefarfe, 
pues el plazo ya es llegado 
de fu vida , y que d^fea 
morir como buen Chriftiano: 
que reconoce fus culpas, 
y fíente el haber pecado. 
En efeíto fe executa 
lo que el reo ha fuplícado; 
marchan por el Religiofo^, 
y viniendo aprefurado, 
lo anima con gran fervor, 
y le dice: mira, hermano, 
tenga gran conformidad, 
y ahora con gran cuidado 
haga examen de conciencia 
de fus culpas y pecados. 
Y formando un gran dolor 
de haver (ido tan ingrato 
a fu Redentor y Padre, 
bañado en amargo llanto 4 
eftá con refignacion 
fu conciencia examinando ¿j 
y con animo refuelto 
fe va el reo confefando. 
Y faliendo los Sargentos 
á pedir con los Soldados, 
^efonaban por las calles, 
ecos trííles, qué entonados 
decían: quién da limofna 
para un pobre fentenciado, 
que ha de morir en la horca 
por fus excefos probados ? 
Y Uegandofe la hora 
que al fuplicio han de llevarlo^ 
a la Cofradiá avifan, 
que fue por el de contado 
al Quartcl de la Corona : 
y de un trille obfeuro quartt* 
íale poco á poco el reo , 
humildemente clamando 
a la Reyna de los cielos. 
Madre del Verbo encarnado^ 
que fea fu Protectora 
en aquel último pafo, 
y eficazmente interceda 
con fu Hijo foberano, 
que le perdone píadofo 
todos fus graves pecados. 
La tropa fe pone en filas, 
y el tambor marcha tocando ^  
caminan hacia la plaza 
por la coftanilla abaxo. 
Y tomando el Religiofo 
un Cruciñxo en la mano 9 
le dice: mira á Jefus, 
que por t i fe halla enclavado, 
y para el perdón te efpera, 
abiertos entrambos brazos. 
Y el refpondiendo contrito ^ 
tiernas voces exhalando, 
con pafos muy amoroíos , 
llegaron hafta el cadalfo, 
donde puefto de rodillas, 
fe duele de fus pecados i 
y levantando los ojos 
a Jefus cruciíicado, 
con umilde re ve rene í í 
la efcalera fue beíándo. 
Y cogiendo los cordeles 
el executor Lozano, 
fe los pone en el pezquezo , 
y luego un poco apretando, 
dixo el reo: efpcre ufted , 
que quiero y o , fuplieando , 
ruegen lodos por mi alma; 
y viendo el efcapulario. 
que lo tenm defuera, 
díxo con bailante agrado ^ 
fe le metiera en el pecho, 
pues es devoto, aunque malo , 
de la Virgen del Carmelo. 
Y la voz luego esforzando, 
díxo: rezadle una Salve, 
para que con fu Hijo amado 
interceda en cfta hora, 
me perdone mis pecados. 
y defpues que dixo efto, 
humildemente rogando, 
d ixo : recen otra Salve , 
pues yo con mucho cuidado 
á la Virgen de Texeda 
dcfde niño le he rezado; 
y un Credo pide el recen 
á Jefus crucificado. 
Apenas dixo eíhs voces, 
d Capellán ha empezado 
a decir: creo en Dios Padre > 
y el reo á Jefus mirando, 
d ixo : creo en Jcfu-Chriílo; 
y el verdugo resbalando* 
al oir fu único HJJO, 
de la horca lo ha colgado. 
H lá haciendo la juftícia 
todo el riempo regulado, 
{e baxa el executor, 
y luego que huvo baxado, 
mandan que inmediatamente 
el cadáver fea entregado 
a la Caridad, y efta 
le de tierra de contado. 
A l punto le recibieron 
con humildad los Hermanos» 
y llevártdole en las andas , 
hacia el ficio acoftumbrado, 
al colocarle las luces 
(válgame Dios , y que pafmo!) 
vieron que movía el pecho 
el aliento del ahorcado. 
Se alborota mucha gente, 
y mucho mas los muchachos; 
unos dicen quí? efta vivo, 
que líamén a Un CírujanOj? 
yapara darle remedio, 
fec, precifo fangrado. 
Lo llevan á la Paí ion, 
y pdos como afombrados 
coren por las calles y piafas | 
á \er lo que havia pafado. 
Ponen luego centinelas, 
y defpues los de acaballp 
vinieron haciendo í l r io , 
para que los Cirujanos 
pudieran entrar adonde 
el reo eílaba guardado. 
En:ran los facultativos, 
y liego al punto mandaron,; 
que lo fangren del pefcuczo^ 
y otra fangria del brazo 
le hagan inmediatamente j , 
para poder remediarlo i 
defpues la fumigatoria 
la trageron con cuidado 
y la operación haciendo 
el difereto Cirujano, 
le aliviaba en lo poíible . 
GCÍI admiración y paímo 
de todos los concurrentes, 
que allí fe hallaban mirando, 
empieza a mover el reo 
cuerpo, muslos, piernas, brazos i 
y todos dan efperanzas 
de que vivirá Mariano* 
Signe con algún alivio > 
pues habla Con los Soldados» 
Eftá es la verdad de todo 
quanto ha habido en eíle cafo.; 
Suplico ahora rendido , 
dífiftiulen mi atentado ; 
pues efto es curiofidad> 
para poder enviarlo 
ea las ciudades de Efpaña, 
y aun á los reynos cítraños. 
Si figue la mejor ía , 
pretendo con gran euídadQ 
dar en la fegunda partea 
noticia de lo pafado* 
F I N . 
C O N L I C E N C I A * 
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R U L A C I O N E X A C T A D E L CASO MAS S I N G U L A R ^ V E A C A E C I O E N ¿ A C W * 
dad de VaLladol'id, a l tiempo de exttutar una. juitlcia en U persona de un Soldada 
del Regimi ento de Vj/tres de la Corona 3 el dia veinte y nueve de Diciembre 
del año m i ochocientos y dos* 
E n efte dia ha fucedido el cafo mas particular, que los vlv¡e»tcs no han viíto otro 
de efta naíüfalczá. 
Como en efta Ciudad reíide el Regimiento de Ufares de la Corona, cftostraxeron un 
prefoí que era Granadero) por un robo folo de fei» reales, y acor» panado de una muelte. 
Efte fue fentenciado por fu Regimiento á pena de horca; y en el dicho dia veinte y nueve, 
a las doce y media, fue ejecutada la fentencia.Confiderando que folo el golpe de ia caída 
de la horca es fuficicnte para conar el pefcuczo, agregandofe á efto d pefo del executor de 
jufticia y también el de fu ayudante; á la una lo baxaron del fuplicio, y haviendole lle-
vado á la Pafioa para amortajarlo, fe incorporó en las andas en que lo llevaban, con lo 
qae el Pueblo íe forprendió, Y viendo la multitud de gente que concurr ía , lo metie-
ron en la fala ¿le Cabildos de la Paílar», donde le han puefto buena cama, y hecho 
dos faugms; ton cuyos pufervativos'V dieron vizcochosen eípiruti ue vino ^ y otras 
medicinas, con lo que a las cinco de la tarde del mifrno día veime y nueve hablo. 
Con fecha de dos de Enero de mil ochocientos y tres fe recibió carca en que fe exprefa 
figuc el Reo con mucho alivio, y habeí? dado comifion a los Diputados, qae acudan a Su 
Mageí^ad, felicitando el perdón, y le eftan cuftodiando veinte Soldados, de íu Regimiento, 
Ceremonias qu€ fe acoftumhran hacer A US Ajufiiciados con la pena de horca en aquella 
Ciudad, por parte de la Cofradía de la tafion. 
E f l dia que entran en Capilla , van a vi/itarlos los Diputados de la Cofradía. E l día dntús 
de ajtifiíciarlosjfalenfejenta Diputados a pedir por la Ciudad 9 con otros tantos muchachos ^  
cada una ton fu campanilla. A lasfeis de la tarde Je retiran en procefion con la cena. E n es-
ta van las tres Diputados ^  inculfoel Llamador: uno con una botella , otro cen un plato deylz,~ 
coches i y otro con la túnica y fu foga^ Bula, y un cordel, concluye con el Capellán de la Pafion, 
que lleva un Crucifixo con fu paño morado. E l Diputado mas antiguo le pone la tún ica , y da 
al Reo unos confortativos > y efe hace el ohfequio correfpondiente^ dando gracias a la Cofra* 
dia, y rogando fus aumentos, que ciertamente lo tienen cmfeguido por fu caridad. Luego fe 
retiran a la Iglefia de la Pafion. T a ldU inmediato {que es quando lo alnflician) tiene la Co* 
fradia la obligación de mandarle decir ndas las l i i fas que fe puedan en fu Iglefia, defde el 
amanecer hafa la una del día. A l auockecer recoge el cuerpo la Cofradía, lo lleva a fu Igle' 
f i a , y defde ella & San Francifco.Ld hn^cnfu entierro muy jUemne ¡cantándole varios ReJpon~ 
(os, y principalmente en la puerta del Confifiorio , en donde hay un túmulo, y otro en la Len* 
cena ; con que fe concluyen las ceremonias, N O T A . 
E l referido fe halla bueno, dándole gracias a l Sant'fimo Chriflo de los Afligidos, a quien devo* 
t amenté llevaba colocado en f u catolice pecho , y a quien fiempre ha tenido gran devoción. 
Hay concedidos 8 o. dias de indulgencia > rezando un Credo al Smo. Chriflo de los Afligidos. 
